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Abstract
Cet article décrit la première phase de l'engagement de Sœur Emmanuelle
auprès de chiffonniers du Caire dans le quartier de 'Ezbit al Nakhl. Les réseaux
de la religieuse y sont décrits attentivement que ce soient ceux qu'elle a
tissés au Caire ou ceux constitués par les associations de soutien qui se sont
progressivement constituées en Europe. La conception du développement dont
Sœur Emmanuelle était porteuse est également scrutée attentivement, entre
mission et humanitaire dans une période de remise en cause des combats tiers-
mondistes.
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